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ABSTRACT
Berenang adalah salah satu aktivitas rekreasi yang bermanfaat bagi kesehatan. Namun, banyak yang belum menyadari bahwa air
rekreasi buatan yang digunakan untuk aktivitas renang dapat menjadi media penyebaran penyakit. Tujuan penelitian ini adalah
untuk menilai kualitas mikrobiologis air rekreasi buatan di sarana rekreasi buatan A dan B. Penelitian dilakukan melalui observasi
laboratorium dengan pemeriksaan mikrobiologis air menggunakan metode Most Probable Number (MPN) dan Total Plate Count
(TPC) terhadap 20 titik sampel air kolam renang pada kedua sarana tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dua kali yaitu pada
waktu pagi dan sore hari. Hasil penelitian menunjukkan MPN koliform dari 40 sampel air yang diuji berkisar antara 0 - 240 per 100
ml dan hasil TPC 64 - 2980 cfu/ml. Merujuk pada Pedoman WHO Tahun 2006 dan Permenkes RI No. 416 Tahun 1990, hanya 4
titik sampel (20%) yang memenuhi syarat mikrobiologis air kolam renang, sedangkan 16 titik sampel lainnya (80%) masih belum
memenuhi syarat mikrobiologis. Selain itu, terdapat peningkatan jumlah kuman pada pengambilan sampel sore hari dibandingkan
saat pagi hari. Peningkatan ini dari hasil uji t bersifat tidak signifikan untuk MPN (p = 0,092) dan signifikan untuk TPC (p = 0,000).
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